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ABSTRACT
Utara dan air drainase tersebut dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Air tersebut telah dipengaruhi oleh pasang surut air laut
yang berkadar garam tinggi sehingga kualitas air semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air drainase
irigasi Langkahan Krueng Jambo Aye di Desa Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dan untuk
menentukan waktu pengambilan air berdasarkan jadwal pasang surut agar kualitas air menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode deskriptif dengan survei lapangan dan di laboratorium. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas
air drainase irigasi Langkahan Krueng Jambo Aye tergolong kelas IV yaitu kurang baik. Hal ini terjadi karena ada faktor pembatas
diantaranya salinitas dan DHL. Penelitian juga menunjukan bahwa pengambilan  air yang  baik pada saat pasang surut dan pasang
setengah penuh untuk penanaman padi.
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